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El presente trabajo de Investigación denominado “APLICACIÓN DE LAS ÁREAS 
DE CONOCIMIENTO DEL PMBOK EN LA CONSTRUCCIÓN DEL POLICLÍNICO 
MUNICIPAL EN TAMBO VIEJO ZONA B, CIENEGUILLA, 2017”. Tesis para optar 
el título de ingeniero civil, tiene como objetivo aplicar las áreas de conocimiento del 
PMBOK en la construcción del Policlínico Municipal en Tambo Viejo Zona B, 
Cieneguilla, 2017; aplicando las tres áreas de conocimiento importante como la 
gestión de costo, calidad y tiempo. La investigación es no experimental y la muestra 
del proyecto de investigación es dos partidas de la especialidad de estructuras. 
Teniendo como conclusión que al aplicar las áreas de conocimiento del PMBOK se 
logró la optimización de recursos, culminar antes del tiempo establecido y con los 
requerimientos del cliente. 
La tesis se ha dividido en siete capítulos. El primer capítulo contiene la realidad 
problemática, los trabajos previos, teorías relacionadas al tema, justificación, 
objetivos, hipótesis. El segundo capítulo contiene el diseño de investigación, 
variable, población y muestra, técnicas e instrumentos. 
Finalmente se expone las conclusiones y recomendaciones, además se anexa el 
instrumento de recolección de datos, matriz de consistencia. 















The present investigation work called "APPLICATION OF THE AREAS OF 
KNOWLEDGE OF THE PMBOK IN THE CONSTRUCTION OF THE MUNICIPAL 
POLICLINICO IN TAMBO VIEJO ZONA B, CIENEGUILLA, 2017". Thesis to choose 
the title of civil engineer, aims to apply the areas of knowledge of the PMBOK in the 
construction of the Municipal Polyclinic in Tambo Viejo Zona B, Cieneguilla, 2017; 
applying the three areas of important knowledge such as cost, quality and time 
management. The research is non-experimental and the sample of the research 
project is two departures of the specialty of structures. Having as conclusion that 
when applying the areas of knowledge of the PMBOK, the optimization of resources 
was achieved, culminate before the established time and with the requirements of 
the client. 
The thesis has been divided into seven chapters. The first chapter contains the 
problematic reality, the previous works, theories related to the subject, justification, 
objectives, hypotheses. The second chapter contains the research design, variable, 
population and sample, techniques and instruments. 
Finally, conclusions and recommendations are presented, and the data collection 
instrument, consistency matrix, is attached. 
Keywords: Project Management Body of knowledge, Productivity, management. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
